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Pazar Konuşmas Bağımsızlık
i  A i  p  'den bu yana:
| Bütün siyasi par­
tiler re hükümet­
leri,
27 Mayıs ihtilâli re Milli 
Birlik,
Büyük Millet Meclisleri re 
Senato,
Ordu ve donanma,
Cumhurbaşkanları,
Bağımsızlık nedir, bilmez­
lermiş de TİP’li üniversite öğ­
rencilerinden öğrenecekler. 
Gülünç,.
Demek bağımsızlık nedir, 
kavranılması için yeraltı ko­
münistliğinin yerüstüne çık - 
ması lâzımdı. Başyazarlar, fık­
ra yazarları, hepsi ondan son­
ra uyanacaklardı. Utanmadan, 
NATO'ya katılışmayı ve Ame­
rika ile ittifakımızı bağımsız­
lığa aykırı bulacaklardı.
B ir dostum Dolmabahçe yolundan Taksim’e doğ­
ru giden kalabalıktan 
ürker. Sözde işçi ve öğreuci 
adı takılan topluluk gerçekte 
bir TİP seferberliği İdi. Dos - 
tum, aralarında haydut yüzlü 
adamlar gördüm, diyordu.
Namaz kılarak Taksimde 
onları karşılamaya gidenler 
«Komünizmle Mücadele Der - 
neği» tarafından derlenme idi 
ler. Bu dernek, toplantı salo­
nunda Atatürk’ün resmi olmı 
yan tek dernekmiş. Gerçekte 
bu şeriatçılar derneğidir. Fa­
kat şeriatçılık yasak olduğu 
için o da «komünizmle müca­
dele» süsü takınmıştır.
Türiiyüş sol basının okşayı- 
cıüğı eseri idi. Taksim dekiler 
de sağ basının kışkırtıcılığı ile 
toplanmışlardı.
Namaz mitingcilerine göre 
ben de komünistim. Nasıl ki 
haydut yüzlü komünistlere gö 
re gerici isem!
Doğru yol bu ikisinin orta- 
sındadır. Bakalım diktasız ve­
ya sıkıyönetimsiz o yolu bu­
labilecek miyiz?
• *  •
R ahmetli Cemal Gürsel kültürsüz ve biraz da 
safça bir adamdı. İhti­
lâl karşılığı hiç bir şey iste- 
miyeceği üzerine üniforma ile 
namus ve şeref sözü verdiği 
hâlde hemen arkasından Cum 
hurbaşkanhğı peşine takılma­
sındaki tuhaflığı bu «safça» 
lığına bağışlamak İsterim.
Fakat daha ihtilâlin ilk 
günlerinde ona.şu sözü söyle­
tenleri bir türlü affetmem: 
«Bize bir sosyalist parti lâ - 
znndır.»
Bu soz hemen 1920 den beri 
ömrünü yeraltında geçiren 
roiinistlere taze hayat verdi. 
Milli Birliğin etrafını sarıver­
diler. M-Bit Rirlik üyelerinden 
bazıları, bugün AıU JT1İ1 hir 
komünistin gazetesine yazı
vermektedirler.
Ç-a
Sosyalist lügati ile komünist 
lügati arasında pek fark yok. 
Komünist kolaylıkla sosya­
listliğe bürünebilir. Atatürk­
çülüğün halkçılık ve devrim­
cilik ülküleri bize daha yarım 
asır yeterdi de artardı bile!
Atatürkçülük, sağ ve sol 
düşmanlığı arasında, bir res­
mi edebiyattan ibaret kaldı. 27 
Mayıs ihtilâlinin en büyük a- 
cemiiigi kapıları sola alabildi- 
■ğing açmaktır. Bu açışla sa~
T W :fT n n n in tt:iig^ ‘^ T»^ñh
fırsatı verilmiştir.
-  -  *
G eçenlerde otuz dört az­gın öğrencinin Sorbon - 
ne'datı kovularak aske - 
re yollandıklarını yazmıştım. 
Havre Denizcilik Okulundan 
da kırk iki kişi kovulmuştur. 
Sorbonne'dakiler rektör tara­
fından çıkarılmıştır.
Bunlar bizimkiler gibi mark 
sist ve Maocu kışkırtıcılardır. 
«— Biz iç savaşçıyız.» derler. 
«— Üniversite reformları umu 
rumuz değildir. Biz kaynaş­
ma için kaynaşmacıyız.» der­
ler.
Bizde böyle azılı kışkırtıcıla­
ra ceza verecek senatolar ne­
rede? Senatolar solcu baskısı 
altında «neme gerek?» cl! 
Gençliği, sağın ve solun elin­
de, başıboş bırakmak!
• «  *
A merika teşhisini koymuş tur: Türkiye'de Ameri­
kan düşmanlığı bir 
marhsist harekettir. Bir halk 
hareketi değildir.
Amerika Dışbakanlığınm Tür 
kiye’nin işbirliğine teşekkür 
eden bildirisi aşırı solla orta 
solu gazetesini fcöpüre köpüre 
öfkelendirmiştir. Ne istiyorlar
dı bunlar? Amerika bu yüzden 
Türkiye'ye yüz mü çevirmeli 
idi? Türkiye'de Amerikan düş 
manlığı vardır, hükmüne mi 
varmalı idi? Lchülhamd başı - 
miza bu belâ gelmemiştir. Da­
ha geçen günden düşen iki 
jet uçağı için, o da izin veri­
lirse, on altı milyon liralık do 
iar verecektik. Amerika’nın a- 
tom şemsiyesi altından çıka­
caktık. Bizde Kuşçuları çıldır­
tan budur. Amerika’sız kalsak
nün yamağı Bülent Ecevit Mec 
liste şöyle demişti:
«— Devletten hükümetten! 
umudunu kesen halk Anayasa! 
nın öngördüğü toprak refor- • 
munu yer yer kendi gerçekleş! 
ittirmeğe başlamıştır. Ellerine, 
topraksız köylü olmaz, diye 
kendi yazdıkları dövizleri alıp 
yürüyüşe geçen ve üzerinde 
yaşama hakkı İddia çt.tiklp.rl 
tonlukları işgale girişen köyîq  'I
hemen Rus şantajına girişe - 
çeklerine şüphe mi ediyorsu­
nuz?
Amerika Japonya da da 
marksist gösterileri karşısın- 
dadır. Geçenlerde bin iki yüz 
öğrenci Pasifik'teki en büyük 
Amerikan üslerinden birini iş 
gal etmeğe kalktı. Amerikan 
nöbetçileri önünde duran beş 
yüz Japon polisini bir saat ta­
şa tuttular. 84 yaralı! Öğren­
cilerin arkasında on beş bin 
kadar Okinara halkı Viet­
nam'a doğru havalanan dev 
uçaklara doğru kırmızı bayrak 
sallıyorlardı.
Onların da ellerinde pan - 
kartlar vardı: «Okinava Japon 
ya’ya dönmeli.» «B - 52’ leri 
çekiniz.» «Üsleri kaldırınız» gi 
bi!
Bizimkiler misilli «Amerika­
lı it. evine git!» gibi kaldırım 
külhanbeyliği sözleri veya 
«6 inci Filo geldi, tütün fiyat 
ları arttı» gibi gülünç yalan­
lar yoktıı, Nekadar olsa Japon 
İar batılıdırlar ve terbiyelidir­
ler. Bizim marksistlcr gibi ma 
halle çocukları ve kaydırakçı 
değildirler.
İ nönü geçen yıl:— İşgal ve boykot birdir, 
diyerek açık bir kışkırtma 
suçu işledi idi.
Bütün demokrasiler «işgalai 
bir suç saymışlardır ve her 
yerde polis her türlü «işgal»! 
kaldırmaktadır.
Bu defa İnönü daha büyük 
bir suç işlemiştir.
Geçenlerde solcuların tah­
rikleri ile bazı köylüler ya­
bancı toprakları işgal etmiş - 
lerdi. Bunu fırsat bilen İnönü’
filleri insanca bir toplum j lü 
geni kurmaktan başka h ıç b i  
gü çduıdHiamaz*la
Bütanı 1917 ihtilâlinde köy 
lulerl toprak yağmasına kışkır 
tan Moskova bolşeviklerinin 
sözleri idi. Demek ki evi ol- 
nuyan da gelip evinize yerleşe 
bilecekti.
İnönü ertesi günü kürsüden 
yamağının sözlerine katılmış 
tır. Yani g a s ı p’ çılığa fet­
va vermiştir. __
angi İnönü’dür bu? Tam 
10 defalık başbakanlığı, 13 yıl 
lık «milli şef» li Cumburhaş - 
kanlığı devrinde toprak refor­
muna cl sürnıiyen İnönü!
—‘ Yirmi beş yıl kendi yönet! - 
mlnde, on yıl D.P. yönetimin 
de, ihtilâlde ve ihtilâl sonra­
sında sabreden köylü artık 
kendini tutamaz olmuş ta 
komşusunun toprağına sal­
mış!
G a s ı p fetvacıhğımn so­
nu nereye gider?
Bu fetvayı verenlerin vatan 
severliğinden bile şüpheye düş 
mekte haklı değil miyiz?
Ne köpüren iktidar hırsıdır 
bu? Ne iktidar hırsı ile bendi 
ni unutmaktır bu?
—^  umhuriyet» Atatürk'- 
J| ün notları ve vesikala 
■» rı diye bir mesele or­
taya attı. Bir takım mektup­
lar varmış ta kaybolmuş.
Atatürk'ten ayrıldıktan son­
ra İnönü, vehme kapılarak, 
Atatürk'e ikide bir zarfın üs­
tünde «Huzur-u ali-i hazret-i 
riyasetpenahîye merfudur!» 
yazılı mektuplar gönderirdi. 
Atatürk öldükten sonra parti - 
den kâğıtları ve vesikaları der 
leyip toparlamıya memur edi­
len heyetin başı Nafi Atuf 
rahmetli, İnönü'yü küçültücü 
olduğuna hükmettiği veya öy­
le emir aldığı için bu mektup 
ları İnönü’ye geri vermiş ve 
o da şüphesiz yoketmiştir.
Taha Toros Arşivi
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